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Class of 1953 
HIGH SCHOLAS'fIC HO:NORS 
. BACHEWR OF AR'TS 
Smith, John J. Little Falls 
BACHEWR OF SCIENCE 








Bottemiller, William C . 
Hann, Jeannene Colette 
*Klein, Rita Jean Lacher 
Mammenga, Eugene G. 
*Neuwirth, Jeanette Ann 
*Schlader, Everett Frank 
Tunell, Barbara Ann 
SCHOLASTIC HONORS 
BACHELOR OF AR'TS 
Hulfman, Russell A. 
*Lenarz, Dorothea Moriarity 
*Lenz, Richard Carl 
Lunemann,DuaneJohn 
Mellstrom, Erling J. 









BACHELOR OF SCIENCE 













Hayti, So. Dak. 
• Anderson, Alvin John 
Anderson, Basil Robert 
• Axelson, Richard John 
*Baratta, Rose Marie 
Bennington, Elaine M . 
*Benson, Beverly Ann 
Brainard, Edward A. _ 
Burk, Eddie William • 
*Christianson, Robert Martin 
Edelbach, Betty Mae-
*Folkestad, Pearl Evangeline 
Gilmer, Jeanette 
*Gunderson, Fern Seneva 
*Hoffman, Rita Mae 
*Holland, John Francis 
*Humbert, Vernon Christian 
*Jacobson, David Merle 
Johnson, Dale Arthur 
Johnson, Dolores Elaine 
*Johnson, Elizabeth Hedvig 
*Johnson, Genevieve Kathleen 
Keppers, Betty Jane 
Klancher, Edward Anthony 
*Kudler, Clarence Roy 













*Maier, Patricia ·Louise 
*Melaas, Robert Allen. 
*Monson, Lillian Marie 
Muckey, Rey William 
Nelson, Ruth Paula 
*Niemi, Leonard Arnold 
Palmersheim, Thomas Francis 
Peterson, Otto L. 
*Poegel, Hildegard 
Robbins, Noreen L. 
*Rowe, Shirley Berniece 
*Sailor, Alline Marguerite 
*Schmidt, Clara Hefte 
*Smith, Roy Clilford 
*Stockman, George Frederick 
Strand, Lois 
*Swedburg, Kenneth Charles 
Taylor, Lois Avaunne 
Ulrich, Henry F . 





















HIGH SCHOLASTIC HOJ'{ORS 
ASSOCIA'TE IN EDUCA'TIOJ'{ 




*Smith, Irene Genevieve 
Tesch, Joan Sandra 
*Ware; Carol Marguerite 
SCHOLAS'TIC HOJ'{ORS 
ASSOCIA'TE IN AR'TS 
*Danmo~!, Razack Adisa Bebashiji 
Nelson,\ Ardelle L. 
Lagos, Nigeria 
Cambridge 
ASSOCIA'TE IJ'{ EDUCA'TIOJ'{ 
* Almgren, Anne 0 . Urdahl 
Anderson, Karen Mae 
*Brown, Dorothy Eunice Greeley 
*Byhre, Agnes Sandvig 
*Cernohous, Ruth Esther 
Clark, Alice Mae 
Crane, Nancy Joyce 
*Erickson, Pearl Berdetta 
*Folkestad, Lorraine Elizabeth 
*Garman, Charlotte Mary 
*Gordon, LaDonna Dorothy 
*Joecks, Loretta Sarah 
*Johnson, Adell Caroline 
*Johnson, Patricia Francis 
Krause, Terrance Beverly 
*Krueger, Mary Lu 
*Larson, Lillian Seline 

















Eagle Grove, Iowa 
. · Fairfax 
Lundin, Marie A. 
Mokros, Betty Ann 
Naslund, Betty Louise 
*Nelson, Marcia Adair 
Nelson, Phyllis M 
*Nepsund, Doris Marie 
*Ness, Paul Kermit 
Olson, Barbara Ann Batcher 
*Peterson, Marian Jeanette 
*Prink, Ingrid Gene Ann 
*Ross, Shirley Mae 
Saari, Dorothy Lillian 
Schutt, LaDonna B. 
*Seehusen, Cecelia Stien 
*Smith, Octavia Anna 
*Spaeth, Geraldine Elizabeth 
Stillman, Phyllis Joy 
*Thies, Beverly Viola 




















BACHELOR OF AR'TS 
Abraham, Neal Leon 
Anderson, Earl W . 
Anderson, V err\e L. 
Blume, Eugene A. 
Boclenner, Stanley Donald 
*Brockman, Donald William 
*Cassady, Rollo Douglas 
*Clepper, Loren Raymond 
Eike, Elmer Francis 
Fiduk, Floyd F. 
*Gladitsch, Warren Walter 
*Green, Russell Royal 
*Grettum, James 
*Hartmann, Donald John George 
Hohenstein, Lee Gilbert 
HuJfman, Russell A. 
*Johnson, Richard Mark 
*Kachmarek, Lawrence 
*Kaczmarek, Joseph L. 
*Kalash, Dwight Edwin 
*Klein, William Robert 
*Knier, Leonard Frank 
Koefod, Curtis F. 
*Kuefler, Harry Anthony 
*Lenarz, Dorothea Moriarity 
*Lenz, Richard Carl 
Lunemann, Duane John 
Lyons, Alex George 
Mellstrom, Erling J. 
Meyer, John W. 
*Mies, Peter Myron P. 
*Morris, Mary Joann 
Munson, Gary Elroy 
Nelson, Richard W. 
Nelson, Robert C . 
*Nolting, John Bentley 
*Orth, Donald Julius 
Pavelich, John Walter 
*Rushing, Irene F. 
*Schubert, Joseph John 
Smith, John J. 
Streeter, Elton Maurice 
Totman, Florann 
*Triplett, James Leo 
*Voth, John 
*Weber, James R. 
















































BACHELOR OF SCIEN,CE 






Allen, Harold Melvin 
* Anderson, Alvin John 
Anderson, Basil Robert 
* Anderson, Mabel 
* Axelson, Richard John 
*Baratta, Rose Marie 
*Barrett, Barbara Jean 
*Barrett, Veronica 
*Bartos, Willard Joseph 
Battaglia, David Peter 
*Baufield, Leonard Fred 
Bean, Richard Francis 
*Beckley, Jennie Catherine 
*Begich, Nicholas Joseph 
Bennett, Lewis D. 
Bennington, Elaine M. 
*Benson, Beverly Ann 
Bertilrud, Se! vin Hild or 
Blasjo, Constance 
*Borgert, Jerome Allen 
*Borman, Gerald Russell 
Borstad, Rodney M . 
Bottemiller, William C. 
Brainerd, Edward A. 
Branca, Louis F. 
*Brouillard, Donald Charles 
Bullard, D. Bruce 
Burk, Eddie William 
*Burke, Robert Joseph 
*Cameron, Donald Duane 
*Carlson, Phyllis Alene 
*Cartier, Constance Dorothy 
Cazin, Joseph Walter 
*Christianson, Robert Martm 
Conley, Roger H . 
*Constant, Herbert Lindberg 
*Coombs, Morris Thomas 
*Cox, Orlan Rodney 
*Crippa, Robert Vincent 
*Crose, Patricia Anne 
Dahle, Clifforq Arndt 
*Danz!, Rita Mae 
Domanoski, Richard Stanley 
*Dornfeld, Joan Marie Hagert 
Edelbach, Betty Mae 
Elliott, Mary Janet 
*Ellison, Margaret Anne 
Erickson, Betty Lou 
*Fernald, William Scott 
*Filicky, Ann Marie 
Finco, Arthur Anthony 
*Fischer, Robert William 

















































*Ford, Merle Rodney 
Forsmark, Claire Louise 
*Furney, George Irving 
Gilmer, Jeanette 
Goodhand, Carol Lesly 
Grandahl, Ronald A. 
*Grimes, Earl William 
*Gullickson, Syblann Smith 
*Gunderson, Fern Seneva 
Haberman, Clair 
*Hallstrom, Muriel Henrietta 
Hamacher, Florence Herrmann 
*Hanlon, Mary Louise 
Hann, Jeannene Colette 
Hansen, Marian Ellen 
Hanson, Lawrence Edward 
*Hartmann, Donald John 
Hass, Howard A. 
Haug, Marcus T. 
Hentges, Richard K. 
Hoagland, Melvin George 
*Hoffman, Rita Mae 
*Hohman, James William 
*Hokanson, George Clayton 
*Holland, John Francis 
*Hollmeyer, Betty Jean 
Holmen, Leonard A. 
*Humbert, Vernon Christian 
Hustad, Joyce 
*Hyldahl, Arden Jensen 
*Iacarella, Frank 
*Ilstrup, Effie Bernice 
lndihar, Frederick Thomas 
*Jacobson, David Merle 
Jamieson, Sheila P . 
Johnson, Dale Arthur 
Johnson, Dolores Elaine 
*Johnson, Elizabeth Hedvig 
*Johnson, Genevieve Kathleen 
* Johnson, Lois Jean 
*Johnson, Phaon Frederick 
Johnson, Wallace R. 
Jung, Robert Frank 
Kadidlo, Donald G. 
*Kaliher, Irene Frances 
Kegler, Francis Neal 
Keppers, Betty Jane 
*Kitfmeyer, James L. 
Klancher, Edward Anthony 
*Klein, Rita Jean Lacher 
Kokaly, Jacob Joseph 
*Kringlund, Donald Martin 
*Kuefler, Clarence Roy 
*Lauer, Cecelia Mary 







Pembina, No. Dak. 
Willmar 
Hayti, So. Dak. 
Becker 













































*LeBlanc, Rita Mary Palmersheim 
Leino, Clarence Grant 
Leisen, Joanne Helen 
*Lepinski, David Joseph 
Lodermeier, William J. 
*Lubbesmeyer, William J. 
*Luehmann, Howard Wesley 
Lundsten, Mary 
*Macklin, Phoebe 
*Maier, Patricia Louise 
*Maki, Wayne Ray 
Mammenga, Eugene G. 
Mammenga, Ruth V. 
*Manion, Mary Catherine 
Markwardt, Donald Drought 
*Martin, Doris Jane 
*Marx, Carol Anne Eileen 
Matteson, Thomas L. 
*McConnell, Marie Josephine 
*McGonagle, Philip Merle 
Mcintee, Norene Margaret 
*McNabb, Mary 
*Meintsma, Richard James 
*Melaas, George Louis 
*Melaas, Robert Allen 
*Mike, Leroy Dale 
*Mikelson, Lyle Cameron 
Miller, Clarence Jerome 
• *Monson, Lillian Marie 
*Moore, Thomas W . 
*Morgan, Leo Donald 
Morgenweck, Donald A . 
Mrkonich, Thomas G. 
Muckey, Roy William 
Nelson, Marilyn Jean 
Nelson, Ruth Paula 
Nelson, Warren Carl 
Neuman, Jeanette Mary 
*Neuwirth, Jeanette Ann 
*Niemi, Leonard Arnold 
Nordin, Gerald E. 
Norgaard, Hazel N . , 
Nyman, George Howard 
Palmer, Arthur M. 
Pahnersheim, Thomas Francis 
*Pansino, Louis Patrick 
*Pascuzzi, Theresa Marie 
Perunovich, Violet Louise 
Petersen, Stanley H . 
*Peterson, Anna Elvera 
Peterson, Marilyn Ruth 
*Peterson, Meyers 
Peterson, Otto L. 
*Peterson, Shirley May 
*Poegel, Hildeg;µ-d 
St. Cloud 






















































*Posthumus, Allen Wesley 
Raeker, Wilfred 
Rajacich, Milo 
Rank, Kenneth A. 
*Rebischke, Donna Mae 
Redburn, Winfrey E. 
*Rickmeyer, Rachel Renee 
*Rising, Beryl Beverly 
Robbins, Noreen L. 
*Rodeman, Emma M. 
*Rortvedt, Irene Margaret 
*Rowe, Shirley Berniece 
Ryan, Nan Rose 
*Sailor, Alline Marguerite 
*Sandeen, A vis Katherine 
Sather, Curtis Ed ward 
*Scheibe!, Mildred Gustafson 
*Schlader, Everett Frank 
*Schmidt, Clara Hefte 
*Schwankl, Charles Frederick 
Severn, Shirlee Nancy 
Simmons, Arvid Knute 
Skagerberg, Paul Richard 
*Skordahl, Dorothy Carmen 
Smith, Lola M . 
*Smith, Roy Clliford 
Snyder, Fred L. 
*Spies, Helen 
*Spute, Carol Ione 
*Stockman, George Frederick 
Strand, Lois 
Swanson, Lorraine Joan 
*Swedburg, Kenneth Charles 
*Surma, Stanley Edward 
Taylor, Lois Avaunne 
Thein, Mildred 
Thompson, H. Gale 
*Toutges, Irma Telford 
Tunell, Barbara Ann 
Ulrich, Henry F. 
*Vegdahl, Betsine Julie 
*Weber, Philip Joseph P. 
*Winter, Opal Irene 
ASSOCIATE IN ART 
* Alkire, Helen Rawson 
*Danmole, Razack Adisa Bebashiji 
Kruckenberg, Cory H. 
Nelson, Ardelle L. 

















































ASSOCIATE IN EDUCATION 
Adams, Carol M . 
* Albers, Ruth Cecelia 




*.Anderson,• Alyce Lucille 
Anderson, Karen Mae 
* Anderson, Marvel Audrey 
Anshus, Georgis Viola 
Asp, Dona 0. M . 
*Bagne, Nadine Ann 
*Baker, Esther Mable Swenson 
*Bangtson, La Verne 
*Baron, Rose Mary 
*Bauer, Lois Marian 
Baumgardt, Audrey Jean 
Bebensee, Lavonne 
*Becker, Gertrude Schwartzbauer 
Beckman, Marilyn Ruth Nelson 
*Berezni, Doloris Mary 
Beske, Marjorie 
Beuning, Don N . 
*Bieniek, Irene Ann 
*Brown, Dorothy Eunice Greeley 
*Byhre, Agnes Sandvig 
Callahan, Kathryn E. 
Carlson, Carol Jollene 
*Carlson, Lois Ann 
*Cernohous, Ruth Esther 
Clark, Alice Mae 
Clark, JoAnn 
Condon, Joann 
*Conger, Rachel Cleone 
*Gonzet, Elaine Christine 
*Cooper, Florence Constance Wade 
Crane, Nancy Joyce 
*Danielson, Mary Jean 
*Dietrich, G. Marlene 
*Dixon, Meryl Ann 
*Dusek, M arlyce Mae Catherine 
*Eddy, Mary Rose O'Laughlin 
Eisenmenger, Lois M . 
*Ekdale, Janet Joy 
Ell, Eunice M . 
Elliot, Margaret Phalen 
*Engel, Lucile M arian 
*Erickson, Ardys Elaine 
*Erickson, Pearl Berdetta 
*Evans, Donna Mae 
*Ferrian, Lorraine Mary 
Fischer, Dolores June 
Fletcher, Marian Louise Marie 
*Folkestad, Lorraine Elizabeth 
Foltmer, Jeanne Phyllis 
*Forsberg, Florence Evelyn 
*Frost, Joan Carolyn 
*Gabrielson, Dorothy 
*Garman, Charlotte Mary 
*Gast, Velma Arlene 
























































•Gravdahl, Joan Pernell 
~gs, Marilyn Jean 
*Gross, Eleanore Julia Mary 
Habermann, Shirley M . 
Hall, Arlene Mary 
*Harding, Carol Mae 
Haugen, Delores Jean 
*Herzog, Margaret Ann Scott 
Hinz, Ilo Gay 
*Hlinka, Emma Kathryn 
Holm, Peggy Lorraine 
*Holst, Eloise Johnson 
Hovet, Doris Elaine 
Huderovernik, Josephine G. 
*Husak, Nancy Ann 
Israelson, Laura 
Iverson, Joan D. 
Jacobs, Kathryn 
*Joecks, Loretta Sarah 
*Johnson, Adell Caroline 
Johnson, Marilyn 
* Johnson, Patricia Francis 
*Kalash, Marguerite Jane 
*Kalkbrenner, Ma#ne Mary 
Kelly, Virginia A. 
*Ketcher, Florence 
Kibbey, Marlene A . 
*Kiesow, Beverly Marie 
Kirscht, Patricia J. 
*Koch, Geneva Johnson 
*Kolbinger, Norma June Ann 
*Koski, Marlys June 
Kostelic, Angeline 
*Kotula, John Donald 
Krause, Terrance Beverly 
Krohn, Marlys A. 
*Krotz, Mary Kathryn 
*Krueger, Mary Lu 
*Larson, Donna Marie 
*Larson, John LaMont 
*Larson, Lillian Seline 
*Ledin, Geraldine May 
Lehar, Leora Lorraine 
Leinonen, Pearl May 
Libra, Betty Mae 
*Loven, Delores Alma Carolyn 
Lund, Arlys Corriene 
Lundin, Marie A. 
*Marczak, Marjorie Mae 
*Martin, Gladys Alvina 
Martin, M . Joan 
*McFarland, Beverly Ione 
*Mihm, Anna Beverly 
Mickelson, Janice B. M. 
























































Miller, Mary J. 
Miller, Shirley Ann 
'"Mische, Margaret Rose 
Mokros; Betty Ann 
Muenzer, Joan C. 
*Nagle, Dolores Hegg 
Naslund, Betty Louise 
*Nathe, Irene Mary 
Nelson, Carole Diane 
*Nelson, Eileen Alvina 
*Nelson, Gwendolyn Marlene 
*Nelson, Helen Gunhild 
*Nelson, Marcia Adair 
*Nelson, Marlys Lydia 
Nelson, Phyllis M. 
*Nepsund, Doris Marie 
*Ness, Paul Kermit 
Newhouse, Janet Gail 
Niederoski, Marlene Joyce 
Nukala, Doreen L. 
Olsen, Virginia Louise 
Olson, Barbara Ann Batcher 
Opsahl, Carol Jean 
Perkins, Doris Marie 
*Petersen, Nancy Ann 
*Peterson, Marian Jeanette 
Pogatchnik, Ardell Iola 
Pogatchnik, La Verne 
*Poppe, Donna Mae Louise 
*Posthumus, lone Shirley 
*Frink, Ingrid Gene Ann 
*Pulczinski, Rosemary 
*Quady, Julia Scanlon 
*Ramey, Helen Elizabeth 
*Rassier, Rose Mary 
*Roach, Cynthia Charlotte 
*Robertson, Harriet Adele 
*Roeske, Beulah M. E. Heen 
*Rolien, Betty Veronne 
Rosnow, Dorothy Anne 
*Ross, Shirley Mae 
Rozinka, Eleanor 
*Ryan, Clare Shannon 
Saari, Dorothy Lillian 
Saneness, Carol 
*Scheer, Mary Ruth 
*Schmit, Margaret Susan 
*Schomer, Charles Michael 
*Schultz, Henry Francis 
Schutt, LaDonna B. 
*Seehusen, Cecelia Stien 
*Shea; Cecile Evelynne 
























































f *Si'.tri~ Ir~ Genevieve 
✓ ,J 'Smith, Octavia Anna 
' ' '"Smith, Ruth Bell 
~eth, Geraldine Efuabeth 
Stillman, Phyllis Joy 
*Strom, Violet Maebelle 
Suomi, June M. 
Swanson, Helen Marie 
Swenson, Loma Jean 
Tesch, Joan Sandra 
*Thies, Beverly Viola 
Thompson, Alice L. 
Thorsen, Edna Mae 
*Tonsager; Larry Dean 
*Tramm, Donna Marlene 
Truax, Ramona 
*Ukkelberg, Thelma Elizabeth 
*Vandergon, Constance Joan 
VanderHeyden, K. Margaret 
Vantries, Ila E. 
Ward, Ruth E. 
*Ware, Carol Marguerite 
*Warner, Marilyn Dean 
*Warzecka, Lorrayne Louise 
*Westlund, Christopher Jay 
*Wettstein, Delores Kathryn 
*White, Janette Ann 
*White Lavonne Arita 
*Widmark, Clarice Joanne 
*Wilde, Euphemia Marie Weiss 
Williams, Alyce Joyce 
*Willialll8, Mary Lu Catherine 
*Winter, George Albert 
*W olhart, Donna Mae Rietmann 
Wood, Carolyn 
Zeleznikar,, Jannette 
(*) Received diploma during the year. 
<;;rove City 
Anoka 
Montrose 
Paynesville 
St. Paul 
Grove City 
Chisholm 
Mora 
Brooten 
Elk River 
Long Lake 
Madison 
Wadena 
Staples 
Onamia 
Bertha 
Clitherall 
Buffalo 
Onamia 
Glenwood 
Elk River 
Lamberton 
Redwood Falls 
Avon 
Quamba 
Brandon 
St. Cloud 
Crosby 
South Haven 
Little Falls 
Nashwauk 
Hinckley 
Albany 
St. Cloud 
Minneapolis 
Aurora 

